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INTISARI  
Candida sp. Merupakan penyebab infeksi onikomikosis terbanyak 
termasuk Candida albicans yang menyebabkan kandidiasis. Penggunaan 
antimikroba sintesis dapat menimbulkan efek samping yang serius sehingga 
masyarakat mulai beralih mencari obat-obatan alami yang dipercaya memiliki 
efek samping yang lebih kecil. Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya 
aktivitas antimikroba sediaan sabun cair ekstrak daun sirih hijau terhadap Candida 
albicans serta bagaimana perbedaannya baik antara formula maupun antara hasil 
sifat fisik.  
Penelitian dilakukan dengan metode difusi sumuran dengan melakukan 
pengukuran diameter daerah hambat (DDH) pertumbuhan Candida albicans yang 
dihasilkan oleh kosentrasi 15%, 20%, dan 25%ektrak daun sirih hijau dengan 
kontrol positif nistatin. Data DDH dianalisis menggunakan One Way ANOVA.  
Sediaan sabun cair ekstrak daun sirih hijau memiliki aktivitas antimikroba 
dengan membentuk diameter daerah hambat dengan DDH maksimal 20 mm pada 
konsentrasi 20%. Hasil analisis statistik aktivitas antimikroba pada perbedaan 
konsentrasi ektrak pada sediaan sabun cair menghasilkan Sig.< 0,050 yang 
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Pada perbedaan antara DDH 
dengan viskositas, analisis statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan pada 
semua formula.  
 
Kata Kunci : Candida albicans, sediaan sabun cair, difusi sumuran, nistatin  
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ABSTRACT 
Candida sp. is the most cause of onychomycosis infection including 
Candida albicans which causes candidiasis. The use of synthetic antimicroba can 
cause serious side effects so the community started looking for natural medicines 
that are believed to have less side effects. This study aim to know the existence of 
antimicroba activity against the growth of Candida albicans of green sirih leaf 
extract and how the diferences between both the formula and between the results 
of physical properties.  
This study was conducted with cup-plate technique by doing the 
measurement of the diameter of inhibition area (DDH) the grouwth of Candida 
albicansi by concentration of 15%, 20% and 25% extract of green sirih leafe with 
positive control nystatin. The DDH data were analyzed using One Way ANOVA. 
 Liquid soap forming of green sirih leaf extract can formed inhibition 
diameter with a maximum DDH in sequence 20 mm at concentration 20%. The 
results of the statistical analysis of difference concentration  on the liquid soap 
formingshows the results value og Sig. < 0,050 which indicates there is 
significants differences antimicroba activity between extract. The difference 
between DDH with viscosity, analyzed shows that the significant differences in all 
the formulas. 







“Berobatlah karena tiada suatu penyakit yang diturunkan Allah, kecuali 
diturunkan pula obat penangkalnya, selain dari satu penyakit yaitu ketuaan”. 
[HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Usamah bin Syuraik] 
 
“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada 
Allah, dan janganlah engkau lemah.” 
[HR. Muslim ] 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
[QS Al Insyirah: 5-6] 
 
“Tidak ada balasan kebaikan, selain kebaikan (pula).” 
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